

































































































































































































































　　 　Gehst du an einer Kirche vorbei und horst Orgel darin spielen, so gehe hinein und hore zu. 
Wird es dir gar so wohl, dich selbst auf die Orgelbank setzen zu duerfen, so versuche deine 
kleinen Finger und staune vor dieser Allgewalt der Musik. Versueume keine Gelegenheit, dich 
auf der Orgel zuueben; es giebt kein Instrument, das am Unreinen und Unsauberen im Tonsatz 
wie im Spiel alsogleich Rache naehme als die Orgel.
　［音楽之友社発行 ウィーン原典版49．シューマン：こどものためのアルバム作品68、p. XXIVを訳出。
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